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ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
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У статті розглядається професійно-педагогічна діяльність учителя технологічної освіти, різні методи 
аналізу: документів діяльності вчителя, самофотографування робочого часу, контекст-аналізу, ін-
терв’ювання (фахівців, керівників навчальних закладів, експертів, студентів), запропонована модель 
мікросоціального профілю кваліфікації вчителя технологій, в якій подані ключові, базові та професійні 
компетенції, а також зв’язки з іншими фахівцями 
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The article deals with professional and pedagogical activity of teacher of technological education and different 
methods of analysis: documents of teachers’ activity, self-controlling of working time, context analysis, inter-
viewing (professionals, school leaders, experts, students). The model of micro-social profile of technology teach-
er qualification is suggested, where the key, basic and professional competence and relationships with other pro-
fessionals are given 
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Професійна діяльність учителя ґрунтується на 
нормативно-правовій основі регламентації принципів 
організації і функціонування системи освіти в Укра-
їні, викладеній у Конституції України, Законі Украї-
ни «Про освіту» і Законі України «Про вищу освіту», 
а також в Указах Президента України і Постановах 
Кабінету Міністрів України [1, 2]. 
 
2. Аналіз літературних даних і постановка 
проблем 
Професійно-педагогічна діяльність досліджу-
ється багатьма вченими, зокрема, це Ф. Гоноболін,  
Н. Кузьміна, Є. Паньков, В. Сластьонін, А. Щер- 
баков та ін.  
Особистісно орієнтована спрямованість про-
фесійної діяльності сучасного вчителя розкривається 
у психолого-педагогічних концепціях Г. Балла, І. Бе-
ха, М. Гриньової, О. Дубасенюк, І. Зязюна, В. Креме-
ня, Н. Кузьміної, В. Рибалки, В. Сєрікова, А. Ци- 
ни [1–4]. 
 
3. Мета і завдання дослідження 
Аналіз професійно-педагогічної діяльності 
вчителя технологій здійснювався такими методами: 
1. Аналіз документів діяльності вчителя. У 
першу чергу вивчаються нормативні документи [3], 
звіти про результати роботи, в яких усі етапи й ре-
зультати представлені безпосередньо, а функції 
фахівця, які виконуються вчителем під час роботи, 
виявлялися лише шляхом логічного аналізу.  
2. Метод самофотографування робочого дня, 
зафіксований у перспективних і поурочних планах. 
Цей метод дає змогу отримати дані про уміння й 
навички, потрібні фахівцям, і ті компетенції, які вони 
реалізують. 
3. Метод контент-аналізу самофотографій є 
незалежним контрольним джерелом розкриття відо-
мостей про вміння та навички, функції і типи діяль-
ності фахівця. 
4. Метод інтерв’ю застосовується при опиту-
ванні з метою з’ясування у: 
– самих фахівців з метою визначення функцій, 
необхідних знань і умінь, навичок; 
– керівників освітніх закладів; 
– експертів – відомостей про прогноз розвитку 
галузі на підставі опитування за всіма стандартними 
переліками; 
– студентів – про їх уявлення щодо майбутньої 
професійної діяльності для визначення динаміки 
ставлення до професії по курсах [4]. 
Професійна діяльність учителя характери-
зується проявами компетентності і професіоналізму. 
У діяльності спеціалістів Г. Балл виділяє такі прояви 
діяльності вчителя як компетентність і професіона-
лізм [5], які можна розділити на два цикли: сутнісні, 
тобто ті що, діють у сфері фахової дисципліни – і пе-
дагогічні – у сфері психології, теорії та методики 
навчання.  
Сучасна емпірична картина професійно-педа-
гогічної діяльності вчителя технологій є неповною та 
існує лише у вигляді державних освітніх стандартів. 
Узагальнена модель діяльності сучасного спеціаліста 
містить відомості про основні вимоги, тенденції та 
ефективність використання на конкретному робо-чому 
місці. Емпіричний підхід до адекватного, безпо-
середнього і повного вивчення діяльності спеціаліста 
за об’єкт дослідження використовує сферу діяль-ності, 
у якій функціонує випускник [6]. Виявлення суттєвих 
ознак діяльності майбутнього вчителя технологій ме-
тодом моделювання сприятиме подо-ланню чинників 
негативного впливу на педагогічну освіту, серед яких 
найсуттєвішими є: 
– низька зацікавленість роботодавців у 
підтримці професійної підготовки спеціалістів; 
– недостатнє стимулювання професорсько-
викладацького складу до підвищення якості підго-
товки студентів; 
– відсутність відповідності та єдності у ро-
зумінні вченими-педагогами результатів профе-сійної 
підготовки майбутніх учителів у вишах і зміс-ту про-
фесійно-педагогічної діяльності вчителя тех-нологій; 
– тривалий час професійної підготовки, низь-
кий рівень матеріального заохочення педагогічної ді-
яльності, відсутність чіткого уявлення випускників 
про реальну професійно педагогічну діяльність учи-
теля технологій;  
– відсутність у вчителів почуття емоційної ста-
більності, поява сумнівів у ефективності педагогічної 
діяльності внаслідок безперервних реформ процесу і 
змісту технологічної освіти; 
– перевага у професійній підготовці інформа-
ційного навчання над оволодінням системою дій пе-
дагога у реальних умовах його професійної діяльності; 
– неусвідомлення абітурієнтами реального 
змісту педагогічної діяльності, а звідси – усклад-
нення визначення власної професійної придатності 
до неї і мотивації до вивчення професійно орієн-
тованих дисциплін [7]. 
Між професійно-педагогічною діяльністю вчи-
теля і його професійною підготовкою у виші існує 
тісний діалектичний зв’язок. Рівень самостійної про-
фесійної діяльності вчителя технологій визна-чається 
приростом індивідуального потенціалу майбутнього 
вчителя, який відбувся у віддаленому минулому під 
час професійної підготовки у виші. Сама ж про-
фесійна діяльність виступає природним прототипом 
свого штучного аналога – процесу професійної підго-
товки у виші [8].  
Питання моделювання професійної діяльності 
з метою розробки змісту і процесу підготовки 
фахівців розглядаються в працях Б. Дінамова, А. Ки-
верялга, О. Мєщанінова, О. Пономарьова, А. Са-
вельєва, О. Смірнової, Г. Таукача, Д. Чернілевського, 
М. Якубовскі та ін. 
 
4. Матеріали і методи дослідження 
Моделювання педагогічної діяльності вчителя 
технологій сприяє розв’язанню трьох завдань: 
– визначення й уточнення інформації про про-
фесійно-педагогічну діяльність учителя технологій в 
умовах функціонування загально-освітніх закладів; 
– розвитку теорії технологічної освіти, збиран-
ня фактів із різних аспектів професійно-педагогічної 
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діяльності як перший крок на шляху створення су-
часної моделі особистості вчителя технологій; 
– реалізації педагогічних цілей із підвищення 
ефективності особистісно орієнтованої професійної 
підготовки майбутнього вчителя технологій. 
Побудова моделі професійної діяльності вчи-
теля технологій здійснювалась нами шляхом роз-
криття її цілісного змісту і внутрішньої структури, 
виявлення взаємозв’язків і взаємозалежностей ком-
понентів цієї діяльності. 
Необхідність моделювання професійної 
діяльності вчителя технологій обумовлюється дво-
ма причинами. По-перше, у ситуації євроїнтеграції 
вищої освіти, запровадження кредитно-трансферної 
системи організації навчання у вищих навчальних 
закладах необхідно глибше проаналізувати напрям-
ки і шляхи подальшого вдосконалення і розвитку 
особистісно орієнтованої професійної підготовки 
вчителів технологій. По-друге, актуальною є потре-
ба в розробці оновлених державних освітніх стан-
дартів для проектування й організації ступеневої 
професійної підготовки спеціалістів з освітньої га-
лузі «Технологія» у вищих педагогічних закла- 
дах освіти.  
З метою виділення об’єктивного складу діяль-
ності Н. Тализіна запропонувала теоретичне її моде-
лювання з подальшою експериментальною пе-
ревіркою. Аналіз завдань, які вирішує фахівець, дає 
змогу розкрити елементи у складі його діяльності, що 
забезпечують розв’язання поставлених професійних 
завдань. Модель діяльності вчителя технологій бу-
дується на підставі інваріантів знань про структуру і 
функціональні частини діяльності, тобто передбачає 
виділення системи дій, які, відбуваючись одна за од-
ною, складають процес розв’язання професійно-
педагогічних завдань. Побудована таким чином  
теоретична модель потребує експериментальної  
перевірки шляхом вивчення діяльності вчите- 
лів-практиків, а також оцінювання фахівцями-
експертами діяльності вчителя технологій.  
Описова модель професійно-педагогічної 
діяльності вчителя технологій передбачає відбір 
найбільш впливових чинників досягнення її заплано-
ваних цілей із метою прогнозування результатів цієї 
діяльності.  
Ідеальною моделлю професійно-педагогічної 
діяльності вчителя технологій виступає таке фор-
мально-описове уявлення про цю діяльність, що бу-
дується шляхом виділення найсуттєвіших її власти-
востей, характеристик і зв’язків.  
Аналіз професійної діяльності вчителя дає 
можливість виділити для моделювання координацію 
основних принципів педагогічної діяльності (резуль-
тативності, ефективності, об’єктивної орієнтованості 
змісту педагогічної дії, особистісної орієнтованості, 
імперативності, рефлексивності, гармонійності). 
Ці принципи забезпечують логічні переходи у 
визначенні стандартних параметрів професійно-педа-
гогічної діяльності вчителя технологій. Загальна і 
специфічна діяльність учителя розкривається шляхом 
вивчення типових завдань, які йому доводиться 
вирішувати, і тих видів діяльності, що реалізують 
їхнє вирішення. Найбільш узагальнено параметри 
професійної діяльності визначає її функціональна 
структура. Параметри діяльності вчителя технологій 
виражаються у словесній формі й складають робочий 
документ дослідження – стандартний перелік типів 
діяльності.  
Стандартний перелік складається емпіричним 
шляхом: 
– збирання документів, які характеризують 
діяльність учителя технологій; аналіз проблем, які 
відображені у цих документах; складання стандар-
тного переліку проблем; аналіз самофотографій діяль-
ності спеціалістів; аналіз спеціальних інтерв’ю [8, 9]. 
Процес професійно-педагогічної діяльності 
вчителя технологій спрямовується на досягнення 
визначеної державними освітніми стандартами мети 
освіченості учнів. Ця мета організує цілеспрямовану 
діяльність учителя і виступає образом бажаного май-
бутнього результату у вигляді прогностичної моделі 
стану освіченості школярів.  
Критерії зв’язку вчителів технологій з іншими 
фахівцями обґрунтовуються схожістю всіх пара-
метрів їх професійної діяльності: однаковість знань і 
умінь, функціональних обов’язків, вирішення одних і 
тих самих проблем. 
Паралельно з цим проводилося вивчення мік-
росоціальних професійних умов діяльності фахівця, 
які визначають: 
– конкретні умови роботи у вигляді санітарно-
гігієнічних вимог, наявності необхідного і відповід-
ного до сучасних вимог обладнання, матеріалів, мож-
ливостей професійного зростання; 
– опис безпосередніх керівників фахівців, який 
включає перелік посад, вид діяльності керівника, 
освіту за дипломом і стаж роботи в освітній галузі; 
– відомості про колег, що виявляють нефор-
мальні норми взаємовідносин між фахівцями та їх 
колегами, ніде не записані правила, традиції, які 
існують у педагогічних колективах. 
Конкретизація принципових положень регла-
ментації діяльності національної освітньої галузі на 
підставі Конституції України і зазначених вище за-
конів здійснена у вихідних документах для фор-
мування моделі професійної діяльності спеціа-ліста. 
Міністерством освіти і науки встановлений Перелік 
напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатко-
вими спеціальностями і спеціалізаціями для підго-
товки педагогічних працівників за освітньо-
кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і 
магістра. 
Цим переліком установлені основні напрями 
підготовки педагогічних працівників за галузями 
наук (із зазначенням назв і шифрів), додаткові 
спеціальності, спеціалізації (також із зазначенням 
шифрів) і кваліфікації за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра. Згідно з 
Переліком напрямів підготовки, кваліфікація бака-
лаврів і магістрів установлюється тільки за напрямом 
освіти. Для підготовки спеціалістів за всіма освітніми 
напрямами встановлено широкий спектр профілей 
навчання та додаткових спеціальностей або 
спеціалізацій. Так, у галузі знань 0101 – «Педагогічна 




освіта» передбачений напрям підготовки «Техно-
логічна освіта» за профілями навчання (металооб-
робка, деревообробка, автосправа, агровиробництво, 
електрорадіотехніка, технічна та комп’ютерна 
графіка тощо). Навчання майбутніх учителів техно-
логічної освіти може здійснюватися у поєднанні 
напрямів із додатковими спеціальностями (хімія  
або фізика) і спеціалізаціями (інформатика, тех- 
нічна творчість, профорієнтаційна робота, основи 
підприємництва, основи домашнього господарюван-
ня і освітні вимірювання) [10].  
Професійно-педагогічна діяльність учителя є 
конкретизацією галузевого стандарту вищої освіти за 
напрямом підготовки «Технологічна освіта». 
Професійно-педагогічна діяльність вчителя 
встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до 
соціальної і виробничої діяльності фахівця у вигляді 
переліку функцій його професійної діяльності на 
первинних посадах. 
Професійна діяльність спеціаліста поділяється 
на ряд функцій та операцій, які оцінюються, голов-
ним чином, методом експертних оцінок за склад-
ністю, тривалістю, обсягом спеціальних знань, необ-
хідних для виконання даної функції [11].  
 
5. Результати дослідження 
У змісті професійної діяльності М. Яку-
бовскі виділяє складні процеси, які доцільно моде-
лювати за ознаками прояву кваліфікації вчителя та 
забез-печення виконання основних принципів пе-
дагогічної діяльності. Уся сукупність дій і функцій 
професійно-педагогічної діяльності вчителя може 
бути представлена у вигляді системи, яка скла-
дається з упоряд-кованих і взаємозв’язаних типо-
вих завдань і функцій і водночас становить модель 
змісту і структури професійно-педагогічної діяль-
ності фахівця [12]. 
Складність і багатоаспектність професійно-
педагогічних функцій фахівця потребує їх аналізу і 
систематизації в процесі побудови моделі його діяль-
ності. Нами було проведено структурування функцій 
для наступного обгрунтування їхнього зв’язку з 
уміннями і навичками, потрібними для реалізації 
визначених функцій (табл. 1). 
 
Таблиця 1 
Модель макросоціального профілю кваліфікації вчителя технологій 
Галузь 
знань 




і завдання  
(ключові компетенції) 
Шляхи вирішення  
(базові компетенції) 
Функції фахівця (професійні компетенції) 
















– підготовка учнів до 
проектування власного 
життя; 
– виховання свідомого 
ставлення до свого 
здоров’я та здоров’я 
інших громадян як 
найвищої соціальної 
цінності, формування 
гігієнічних навичок і 
засад здорового спосо-
бу життя, збереження і 




ни життя, здоров’я 
учнів під час трудового 
навчання і літніх прак-
тичних робіт; 
– підвищення працез-
датності учнів під час 
навчання; 
– соціальний захист 
прав учасників загаль-
новиховного процесу; 
– формування готовно- 
сті до свідомого вибо-
ру напрямку (профілю) 





– створення і розвиток 
цінностей громадянсь-
кого суспільства; 
– зміцнення морального 
здоров’я вихованців; 
– здійснення профе- 
сійної підготовки стар-
шокласників; 
– організація учнівськ- 
их добровільних само- 
діяльхних об’єднань; 
– формування в учнів 
засад здорового спосо-
бу життя, гігієнічних 
навичок; 
– фізичне вдоскона- 
лення; 
– щоденне виконання 
чинних правил і норм 
особистої гігієни; 
– охорона життя і здо-
ров’я учнів, педагогі- 
чних та інших праців- 
ників; 
– забезпечення й кон-




– контроль за станом  
здоров’я учнів під час 
трудового навчання; 
– визначення змісту, 
обсягу і характеру до-
машніх завдань; 
– допуск учнів до робо-
ти на обладнанні, пе-
редбаченому чинними 
типовими переліками; 
– ведення журналів з 
охорони праці і проти-
пожежної безпеки; 
– навчання і перевірка 
знань з питань охорони 
праці, безпеки життє- 
діяльності. 
Соціально-педагогічні: 
– дотримання педагогічної етики, моралі, повага до 
гідності учня; 
– організація проектної діяльності учнів; 
– розгляд освіти як ефективної форми зайнятості мо-
лоді; 
– формування життєвих компетенцій; 
– забезпечення участі учнів у різних видах навчаль-
ної, культурно–освітньої діяльності; 
– створення умов для фізичного розвитку та зміцнен-
ня здоров’я; 
– виконання вимог з охорони праці, техніки безпеки, 
гігієни й виробничої санітарії, протипожежної без- 
пеки; 
– проходження періодичних медоглядів; 
– забезпечення безпечних та нешкідливих умов нав-
чання, режиму роботи й виховання, профілактика; 
– захист дітей, молоді від будь-яких форм фізичного 
або психічного насильства, запобігання вживанню 
ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок; 
– дотримання науково-обгрунтованих норм навчаль-
ного навантаження; 
– проведення інструктажів для учнів з охорони й без-
пеки праці при зміні видів робіт з реєстрацією вступ-
них інструктажів в журналі обліку навчальних занять; 
– забезпечення учнів інструкціями з правил безпеки 
за видами робіт; 
– відповідальність за несвоєчасне проведення ін-
структажу; 
– навчання учнів безпечних прийомів праці, правил 
користування засобами індивідуального захисту,  
норм і правил охорони праці; 
– контролювання виконання учнями вимог безпеки 
праці та пожежної безпеки, постійне стеження за за-
стосуванням ними безпечних методів праці й викори-
стання запобіжних і захисних засобів; 
– профілактика травматизму і захворювань учнів у 
навчально-виховному процесі та побуті; 
– розробка та періодичний перегляд інструкцій з охо-
рони праці й безпеки навчання та праці учасників 
навчально-виховного процесу; 
– відповідальність за збереження життя і здоров’я 
дітей під час навчально-виховного процесу; 
– надання першої лікарської допомоги потерпілим 
унаслідок нещасного випадку; 
– контроль за наявністю і справністю запобіжних 




– координація дій з педа-
гогічними, виробничими 
колективами, сім’єю, гро-
мадськістю з питань нав-
чання і виховання дітей; 
– взаємодія з соціальним 
педагогом у здійсненні 
соціально-педагогічного 
патронажу освіти; 
– керівники організацій, 
установ сільськогопо-
дарських підприємств; 
– медичний персонал; 
– служба охорони праці 
ЗНЗ; 
– відповідальні за орга- 
нізацію роботи з охорони 
праці; 
– постійно діюча комісія з 
уведення в експлуатацію 
нових приміщень і облад-
нання; 
– комісія з перевірки го-
товності ЗНЗ до нового 
навчального року; 
– органи державного на- 
гляду за охороною праці. 




Сукупність дій і функцій професійно-педа-
гогічної діяльності були зведені до системи впоряд-
кованих і взаємозв’язаних типових завдань і функцій, 
що разом склали модель структури професійно-
педагогічної діяльності фахівця. 
Професійно-педагогічну діяльність ми розу-
міємо як форму освітньо-творчої взаємодії особис-
тості вчителя з професійно-педагогічним середови-
щем, спрямовану на досягнення професійно значу-
щих цілей освіти. 
Застосування діяльнісного підходу в аналізі 
професійної діяльності вчителя технологій сприяє ви-
явленню структури праці, складу трудових функцій, 
установленню питомої ваги кожної трудової функції 
у складі трудової діяльності. Аналіз професійної 
діяльності з метою формування моделі діяльності 
спеціаліста включає ряд етапів: визначення широти 
профілю діяльності спеціаліста; виявлення узагаль-
нених трудових функцій; аналіз структури праці; 
аналіз професійних функцій; аналіз труднощів і по-
милок, які найчастіше трапляються у спеціалістів; 
аналіз прогнозу сфери праці. 
Професійну діяльність учителя доцільно 
розглядати як об’єкт моделювання структури і 
функцій. Функціональна модель професійної діяль-
ності вчителя імітує способи поведінки. Специфіка 
діяльності вчителя актуалізує розробку моделей 
прийняття рішень. 
У процесі педагогічної діяльності вчитель 
оцінює результати накопичених у минулому педа-
гогічному досвіді дій та обирає з числа можливих 
відповідні до ситуації способи діяльності. У процесі ви-
бору відбувається програвання можливих варіантів дій 
на уявних моделях з аналізом їх потенційних наслідків. 
Моделювання виступає складовою будь-якої діяльності, 
мета якої є моделлю бажаного стану [13]. Отже, алго-
ритм професійно-педагогічної діяльності є моделлю тієї 
діяльності, яку перед-бачається реалізувати з певною 
освітньою метою шляхом поєднання раніше сформова-
них у особистісному досвіді традиційних характеристик 
із необхідністю ситуативно-творчого ставлення вчителя 
до педагогічної діяльності.  
Усі характеристики у моделі діяльності 
фахівця представлені у трьох часових вимірах: у те-
перішній час, у тактичному (найближчому) і стра-
тегічному (віддаленому) прогнозах. Організація і 
представлення знань про сучасну реальну профе-
сійно-педагогічну діяльність учителя технологічної 
освіти у формі її когнітивної моделі забезпечує 
усвідомлення існуючих знань про інформаційне 




Таким чином, професійна діяльність харак-
теризує основні вимоги рівня виконання вчителем 
технологій усіх виробничих функцій і розв’язання 
сукупності типових завдань його професійно-
соціальної діяльності, чітко їх класифікує та встанов-
лює структурно-логічні зв’язки з необхідними для 
цього знаннями, уміннями і навичками. 
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